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“Studi Deskiptif  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Suami Dalam 
Pemilihan  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  di  Kelurahan  Sekaran 
Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”
xiii + 59 halaman + 14 tabel + 2 gambar + 12 lampiran
Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  (MKJP)  merupakan  metode  kontrasepsi  yang 
bersifat jangka panjang dan mantap yaotu IUD, Implant, dan kontrasepsi mantap pria 
dan wanita (MOP/MOW). Suami sebagai kepala rumah tangga dapat berperan dalam 
Kesehatan  Reproduksi  dan  Keluarga  Berencana.  Bentuk  peran  serta  tersebut  dapat 
berupa  pemberian  ijin  dan  dukungan  serta  perhatian  terhadap  KB  khususnya 
kontrasepsi jangka panjang. Namun dalam perkembangannya pemakaian kontrasepsi 
jangka panjang turun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, 
diantaranya  yaitu  kurangnya  pengetahuan,  sikap  dan  dukungan  suami  yang  belum 
optimal, adanya efek samping pemakaian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui 
faktor-faktor utama yang mempengaruhi dukungan suami dalam pemilihan MKJP di 
Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimen dengan jenis penelitian 
deskriptif.  Populasi  penelitian  adalah  suami  dari  perempuan  yang  menggunakan 
kontrasepsi  jangka  panjang  di  Kelurahan  Sekaran  Gunung  Pati  Semarang,  dengan 
responden  suami  dari  wanita  yang  aktif  memakai  MKJP  dengan  rentang  waktu 
pemakaian  tidak  lebih  dari  satu  tahun.  Penentuan  jumlah  sampel  dengan  rumus 
random sampling dan di peroleh sampel sebanyak 95 orang. Penelitian ini dilakukan 
dengan wawancara dan pengisian kuesioner.
Hasil penelitian menunjukan bahwa 55,8 % responden berusia 31-60 tahun, 35,8 % 
pendidikan responden DIII/PT, 42,1 % responden bekerja sebagai wiraswasta. Dari 
seluruh karakteristik responden tersebut suami dengan dukungan baik sebanyak 68,4% 
dan suami  dengan  dukungan  sedang  sebesar  31,6  %.  Berdasarkan  hasil  penelitian 
disarankan agar  suami  akseptor  sebaiknya diberi  penyuluhan mengenai  kontrasepsi 
jangka panjang dan efek sampingnya. 
Kata kunci : Dukungan suami, pemilihan MKJP
Studi literatur : 37 (1981-2007)
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”Descriptive Factors of study that influence husband’s support in choosing the 
long-term contraception’s method in Sekaran village, Gunung Pati regency, in 
Semarang city”
xiii + 59 pages + 14 tables + 2 picture + 12 enclosures
The long terms of contraception method (MKJP) is a kind of long terms contraception 
including IUD, Implant, and contraception for male or female (MOW/MOP). As a 
family  leader,  a  husband  has  a  role  in  the  reproduction  healthiness  and  family 
planning. The shape of those things can be realized in the term of attention and support 
in family planning (KB) including in long term contraception method. Those things 
are  caused  by  several  factors  including  long  term  contraception.  Intact,  the 
development of this programmed are decreased years by years. These are happened 
because  of  several  factors  including the  less  of  knowledge attitude  and husband’s 
support. That has not maximized, and the side effect the purposes of this observation is 
to  know and  understand  the  main  factors  that  influence  the  husband’s  support  in 
choosing the long term contraception method in Sekaran village, Gunung Pati regency, 
Semarang city.  
This is a kind of non experimental quantitative research with descriptive research. This 
research is concentrated to the husband that has wife using long term contraception 
method in Sekaran village, Gunung Pati regency, Semarang city. The respondents of 
this research are the husband who has wife using long term contraception method by 
the  time  not  more  than  a  years.  The  determination  of  the  sample  using  random 
sampling with 95 respondent. This research used interview and questioners. 
The result of this research shown us the 55,8 % were 31-60 years old, 35,8 % were 
DIII, 42,1 % were buusinessman. From all respondent characteristic known that 68,4% 
husband  had  good  support  and  31,6  %  had  only  medium  support.  Based  on  the 
research, it is suggested that the acceptors has to be given a kind of consultation about 
the longterm of contraception and the side effect.
Key word : Husband’s support, choosing MKJP 
Literature study : 37 (1981-2007)
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